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RESUMEN 
 
 
En la presente investigación se va desarrollar la importancia del estudio de 
manejo de conflictos en la gestión de las organizaciones, para evitar que se 
perjudique la eficacia dentro de la Institución. La información recogida ha sido de 
la base de datos EBSCOhost (16) y ProQuest (15) y revistas científicas de Scielo 
(15) y Redalyc (15), las principales a nivel mundial que contienen revistas 
indexadas. Hemos elegido la revisión sistemática de la literatura para los años 2008 
al 2018 y para revistas en español por su mayor cantidad de investigaciones, 
también se tomó en cuenta algunos criterios de elegibilidad que fueron: 
publicaciones académicas arbitradas y artículos evaluados por expertos. 
Se buscó responder a la pregunta principal: ¿De qué manera el manejo de 
conflictos influye en la gestión de las organizaciones en los últimos 10 años? 
Los resultados muestran que cada vez más las organizaciones se preocupan 
por desarrollar metodologías para el manejo de conflictos en los diferentes niveles 
organizacionales. Las limitaciones para esta investigación fue principalmente la 
falta de tiempo por parte de los investigadores. 
Concluyendo, el conflicto es una situación normal que puede ser una 
oportunidad de mejora si se aplican técnicas adecuadas de manejo de conflictos. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Discrepancia, Negociación, Inteligencia emocional, 
Resolución de conflictos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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